














































































4 Sklop Z osi 1 1_4SZ0 AlMg3 260 x 166 x 151
3 Sklop X osi 1 1_3SX0 AlMg3 479 x 142 x 95
2 Sklop mosta 1 1_2SM0 AlMg3

















1:10 CNC Glodalica 1_0KK0
































19 Ravna podloška M5 DIN 126 Poc. 5
18 Elastična podloška M5 DIN 128 Poc. 5,5
17 Ravna podloška M6 DIN 126 Poc. 6
16 Elastična podloška M6 DIN 128 Poc. 6,6
15 Vijak M4 DIN 912 Čelik 4 x 16
14 Vijak M5 DIN 912 Čelik 5 x 8
13 Štift 5 Čelik 5 x 20
12 Vijak M6 upušteni 10 DIN 7991 Čelik 6 x 20
11 Vijak M5 16 DIN 912 Čelik 5 x 20
10 Vijak M6 12 DIN 912 Čelik 6 x 25
9 Nema 23 1
8 SCS 16 8 Aluminij
7 Nosač motora 1 1_1SP7 Č.0146 70 x 68 x 3 0,1
6 Vodilica Y osi 4 1_1SP6 Č.4172 800 x 16 1,2
5 Držač ležaja 2 1_1SP5 AlMg3 50 x 25 x 10 0,15
4 Bočna ploča 2 1_1SP4 AlMg3 765 x 75 x 10 1,5
3 Stražnja ploča 1 1_1SP3 AlMg3 740 x 90 x10 1,7
2 Prednja ploča 1 1_1SP2 AlMg3 740 x 90 x10 1,7

















1:10 Sklop postolja 1_1SP0




















































10 x  6,60 THRU ALL
 13,44 X 90° 8 x 5 THRU
120 x  6,80 THRU ALL

























































8 x  4,20 THRU ALL
M5 - 6H THRU ALL
8 x  3,30 THRU ALL












9 x  5  22




9 x  5  22















































12 x  4,20 THRU ALL








9 x  5  22












9 x  5  22























































3 x  5  20





























































































































































































16 Vijak M5  upušteni 16 DIN 7991 Čelik 5 x 20
15 Vijak M5 4 DIN 912 Čelik 5 x 8
14 Vijak M5 20 DIN 912 Čelik 5 x 12
13 Vijak M6 19 DIN 912 Čelik 6 x 25
12 Vijak M5 16 DIN 912 Čelik 5 x 25
11 Nema 23 motor 1
10 SCS 16 UU ležaj 8 SCS 45 x 45 x 40 0,1
9 SBR 16 ležaj 4 SBR 45 x 45 x 32 0,1
8 SBR 16 vodilica 2 SBR Alu/Če 16 x 708 1,7
7 Nosač motora 1 1_1SP7 Č.0146 70 x 68 x 3 0,1
6 Držač ležaja 2 1_1SP6 AlMg3 50 x 25 x 10 0,15
5 Gornja spojna ploča 1 1_1SM5 AlMg3 708 x 40 x 10 0,73
4 Ploča vodilica 1 1_1SM4 AlMg3 708 x 160 x 10 2,99
3 Donja spojna ploča 1 1_1SM3 AlMg3 688 x 100 x 10 1,8
2 Nosivi stup D 1 1_1SM2 AlMg3 350 x 170 x 10 0,93

















1:5 Sklop mosta 1_1SM0



















































8 x  3,30 THRU ALL
























5 x  5  25
























































































5 x  5  25








































 8  34  16  34 
 50  25 
16 x  5,50 THRU ALL
 11,20 X 90°
4 x  4,20 THRU ALL










6 x  5  25











































































20 x  4,20 THRU ALL














































































5 x  5  21


























































21 Ravna podloška M5 32 DIN 128 Poc. 5
20 Elastična podloška M5 32 DIN 125 Poc. 5,5
19 Vijak M4 12 DIN 912 Čelik 4 x 20
18 Vijak M6 3 DIN 912 Čelik 6 x 25
17 Vijak M6 upušteni 3 DIN 7991 Čelik 6 x 25
16 Vijak M5 8 DIN 912 Čelik 5 x 20
15 Vijak M5 16 DIN 912 Čelik 5 x 25
14 Nema 23 1
13 Kug. nav. vreteno 1205 1 Čelik 270 x 12
12 SCS 16 UU ležaj 4 50 x 44 x 38,5
11 SK 16 4 Al 48 x 44 x 16
10 Vodilica Z osi 2 1_3SX10 Č.4172E2 275 x 16 0,42
9 Okvir remena 1 1_3SX9 AlMg3 40 x 40 x 10 0,05
8 Pločica remena 1 1_3SX8 AlMg3 40 x 40 x 10 0,1
7 Gornji držač ležaja 1 1_3SX7 AlMg3 30 x 30 x 10 0,01
6 Donji držač ležaja 1 1_3SX6 AlMg3 30 x 30 x 10 0,01
5 Postolje motora 1 1_3SX5 AlMg3 90 x 56,5 x 10 0,1
4 Noge postolja 2 1_3SX4 AlMg3 52 x 42 x 10 0,05
3 Gornja ploča X osi 1 1_3SX3 AlMg3 142 x 60 x 10 0,2
2 Donja ploča X osi 1 1_3SX2 AlMg3 142 x 60 x 10 0,2

















1:5 Sklop X osi 1_3SX0














































6 x  5  25
M6 - 6H  22
 1
0 

















































3 x  6,60 THRU ALL




























































































































































































































































































2 x  4,20  22,40






4 x  3,30 THRU ALL

































































































































12 Štift 10 Čelik 5 x 20
11 Vijak M6 3 DIN 912 Čelik 6 x 25
10 Vijak M5 2 DIN 912 Čelik 5 x 30
9 Vijak M4 6 DIN 912 Čelik 4 x 18
8 Vijak M6 upušteni 8 DIN 7991 Čelik 6 x 25
7 Vijak M5 19 DIN 912 Čelik 5 x 25
6 Kug. nav. matica 1 Čelik 37 x 36 x 30
5 Držač matice 1 1_4SZ5 AlMg3 50 x 44,5 x 10 0,05
4 Lijevi trokut 1 1_4SZ4 AlMg3 75 x 50 x 10 0,06
3 Desni trokut 1 1_4SZ3 AlMg3 75 x 50 x 10 0,06
2 Nosač frezera 1 1_4SZ2 AlMg3 146 x 106,2 x 10 0,2

















1:2 Sklop Z osi 1_4SZ0



















































































2 x  5,50  15
2 x  4,20  15






 2  14,45 
4 x  5  25
















































































4 x  6,60 THRU ALL

























































4 x  6,60 THRU ALL


























































6 x  3,30 THRU ALL
M4 - 6H THRU ALL
Ra  1,6
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